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LE BULLETIN DE LA
COMMISSION DE L'HISTOIRE DES EGLISES WALLONNES
(1883-1971)
Table avec Index alphabetiques des noms et des matteres qui y figurent
par H. J. DE JONGE
Leiden
C'est en 1885 que la „Commission pour l'Histoire des Eglises Wallon-
nes" acheva la publication du premier tome de la premiere serie du Bulle-
tin de la Commission pour l'Histoire des Eglises Wallonnes (I, I, 1885). La
premiere livraison de ce tome I, I avait dejä paru, il est vrai, en 1883,
mais la quatrieme livraison, qui completa le premier tome, ne parut qu'en
1885. Le Bulletin a continue de paraitre jusqu'ä 1971. Durant presqu'un
siecle il a accompli sä täche de rassembler ou d'indiquer ,,les materiaux
qui seront necessaires au futur historien, pour ecrire dans toute son eten-
due l'histoire des Eglises Wallonnes"; c'est ainsi que le Dr. W. N. du
Rieu, secretaire-tresorier de la Commission, formulait le but du Bulletin
dans l'Avant-propos de la premiere livraison.
En 1975, quatre ans apres la parution de la derniere livraison, la Com-
mission de l'Histoire des Eglises et de la Bibliotheque Wallonnes (tel etait
alors devenu son nom) se voyait obligee, pour des raisons purement finan-
cieres, de cesser definitivement la publication de son Bulletin1. En meme
temps, cependant, la Commission decida de faire preparer encore un
repertoire alphabetique detaille des noms et des principales matieres men-
tionnes dans le Bulletin depuis sä fondation. Ce repertoire constituerait le
volume final et la conclusion de la collection. L'exemple d'apres lequel le
repertoire devrait, et doit toujours, etre execute, est la Table alphabetique,
analytique et chronologique des noms de personnes et de lieux ainsi que des principales
matieres que renferment les cinquante Premiers volumes du Bulletin historique et litte-
raire (1852-1902), Paris 1928. Afin d'arriver ä la composition du reper-
toire vise, la Commission a fait depouiller toutes les livraisons du Bulletin*,
une Operation qui a ete achevee vers la fin de 1984. Le resultat consiste
1 XCIVe Rapport de la Commission de l'Htstoire des Eglises et de la Bibliotheque Wallonnes, presente
aux deputes des Eglises Wallonnes reunis a Breda, les 24 et 25 mal 1975, paragraphe III.
2 Se sont charges de ce travail Mme E Labouchere (1975-1976) et M. Me H Steehouwer
(1976-1984)
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ä present en une collection de plusieurs milliers de fiches qui, pour quasi
tous les noms propres et pour beaucoup de sujets mentionnes dans le Bulle-
tin, indiquent les pages oü ils sont mentionnes3 Cependant, avant que ce
materiel puisse etre imprime, les donnees notees sur les fiches separees
doivent encore etre refondues en des articles synthetises, un travail dont
l'achevement exigera encore des annees.
En attendant que le repertoire detaille soit publie, j'ai cru utile d'offrir
aux chercheurs ne füt-ce qu'une cle aux tresors entasses dans le Bulletin
par la publication de la table qui suit ci-dessous. J'y ai ajoute un tableau
des annees de publication des livraisons et deux listes alphabetiques, l'une
des noms d'auteurs, l'autre des noms de personnes et de lieux ainsi que
des sujets mentionnes dans la table. J'espere que la table et ses annexes
s'avereront utiles, d'autant plus que le Bulletin lui-meme n'est pas partout
aussi accessible qu'il le meriterait. Les tirages semblent avoir ete plutot
modestes. ,,La VIIe livraison de la IVe serie", par exemple, „a ete
imprimee ä 175 exemplaires"4.
Je termine cette introduction par quelques renseignements d'ordre
bibliographique et pratique.
Les trois premiers tomes de la premiere serie, I, I-I, III (1885-1888)
furent publies sous le titre de Bulletin de la Commission pour l'Histoire des
Eghses Wallonnes. A partir du tome I, IV (1890), les livraisons portent le
titre de Bulletin de la Commission de l'Histoire des Eghses Wallonnes'. noter la
modification de pour l'Histoire en de l'Histoire.
Les deux premieres series ([1883-] 1885-1909) furent publies par Marti-
nus Nijhoff, ä La Haye. Les series III ä VI ([1911-] 1915-1971) sont
parues ä Leyde, sous les auspices de la Commission de l'Histoire elle-
meme, et publiees par la Bibliotheque Wallonne5.
Dans les cas oü la table mentionne un article sans nom d'auteur,
l'auteur n'est pas indique dans le Bulletin. Aux titres de plusieurs articles
j'ai ajoute des informations supplementaires qui permettront de mieux
identifier le sujet dont il s'agit dans l'article en question. Ces additions ont
toujours ete mises entre crochets [ ].
3 Cent quatneme rapport de la Commission de l'Histoire des Eghses et de la Bibliotheque Wallonnes,
presente aux Deputes des Eghses Wallonnes reunis ä Middelbourg, les 8 et 9 juin 1985 Le fichier se
trouve actuellement ä l'Institut de la Faculte de theologie de Leyde, sous la garde du profes-
seur G H M Posthumus Meyjes, ancien membre de la Commission de l'Histoire, et de
moi-meme
« B C HE W IV,VIII (1936), p 108
5 A toutes fins utiles je rappelle qu'en 1973 la Bibhotheque Wallonne a demenage ä Ams-
terdam, Veluwelaan 19, 1079 PX Amsterdam Pour de plus amples informations on peut
consulter mon article „De Waalse Bibhotheek te Amsterdam", DeBoekenwereld2 (1985/1986,
no l, Septembre 1985), pp 2-7
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A partir de la IIe serie, je cite le nom de la Commission de l'Histoire
des Eglises Wallonnes, tel qu'il figure dans les titres des rapports annuels
de ses travaux, sous la forme abregee de C.H.E.W. Quoique le nom de
la Commission ait encore subi diverses autres modifications, je ne la desi-
gnerai que par l'abreviation mentionnee ci-dessus.
Les cinq tomes de la premiere serie et les quatre tomes de la deuxieme
serie ont chacun leur propre pagination, comme^ant dans chaque tome
par 1. A partir de la troisieme serie, cependant, une nouvelle pagination
commence au debut de chaque livraison. Cela implique que, pour ren-
voyer ä un article paru avant 1910, il faut citer le numero de la serie (I ou
II), le numero du tome (I, II, III, IV ou V) et les pages de l'article, tandis-
que pour citer un article paru apres 1910, il faut mentionner le numero de
la serie (III, IV, V ou VI), celui de la livraison (I ä XIII), et les pages
de Γ article. En tout cas un renvoi complet ä un article paru dans le Bulletin
consistera en cinq chiffres: celui de la serie, celui du tome ou de la livrai-
son, l'annee de publication du tome ou de la livraison, le numero de la
premiere et celui de la derniere page de Γ article. Voici donc la physiono-
mie d'une reference ä un article paru dans le Bulletin: II, IV (1909), pp.
244-265.
Beaucoup d'articles dans le Bulletin sont illustres de planches hors texte,
de photos ou d'autres sortes de figures. Plusieurs de ces illustrations sont
des lithographies de qualite remarquable. D'autres, peut-etre moins bel-
les, sont toutefois importantes en raison du sujet represente. Parmi les
illustrations il y a des portraits de pasteurs et des vues de Pexterieur ou
de l'interieur de plusieurs temples. II n'y a pas lieu de donner ici Pinven-
taire de ces illustrations, mais il vaut la peine de les signaler.
L'idee et une premiere ebauche de cette table des matieres sont dues
ä Monsieur Me H. Steehouwer de la Haye6. J'assume la responsabilite
de la forme dans laquelle eile est presentee ici et de ses defauts.
TABLES DES MATIERES DU
BULLETIN DE LA COMMISSION DE L'HISTOIRE DES
EGLISES WALLONNES
I, I-VI, IV (1885-1971)
!*"> serie, tome I" (1885)
W. N. du Rieu, Avant-propos 1-6
F. H. Gagnebin, Introduction [apergu de l'histoire des Eglises Wal-
lonnes, 1540-1883] 7-68
6 Pour la part importante que M. Steehouwer a prise dans les travaux de la Commission,
voir aussi la note 2.
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W. N. du Rieu, Lambert Daneau ä Leyde 69-91
Lettre d'Armentieres ä l'Eglise d'Emden [1553] 92-93
W. N. du Rieu, Genealogie de la famille Marron 94-96
F. H. Gagnebin, Pasteurs de France refugies en Hollande [1645-1700] 97-151
Resolution concernant les francais refugies [Amsterdam, 1697] 152
H. de Jager, L'Eglise Wallonne de la Brille [I] 153-205
Lettre du pasteur Philippe le Noir, ministre de la duchesse de Rohan,
au Synode assemble ä Harlem, en avril 1683, pour lui recomman-
der son fils Jacques 206-208
Questionnaire [concernant les lettres de Jean Taffin l'ame] 208
A. J. Enschede, Genealogie de la famille Rigail 209-239
C. van Breugel Douglas, Jean Marteilhe [galerien, 1700-1713] 240-242
H. de Jager, L'Eglise Wallonne de la Brille [II] 243-270
Requetes aux Etats Generaux [1685-1688] 271-280
W. N. du Rieu, Rapport des travaux de la Commission [pour l'his-
toire des Eglises Wallonnes] depuis son origine [c.-ä-d., sur les
annees 1878-1884] 281-298
F. H. Gagnebin, Etablissement de l'Eglise Wallonne de la Haye 299-352
C. van Breugel Douglas, La famille du Peyrou 353-384
Requetes presentees aux Etats-Generaux des Provinces Unies [1686] 385-391
Correspondance [Lettres de MM. H. Roehrich et E. Lesens, 1885] 392
Liste alphabetique des pasteurs frangais refugies en Hollande 394-398
Veuves de pasteurs refugies en Hollande 398
Eglises Wallonnes dont il est fait mention dans ce volume 399
Iire serie, tome He (1887)
M. A. Perk, La Revocation de l'Edit de Nantes et ses consequences
pour les Eglises Wallonnes des Pays-Bas [preface par la redaction] 1-46
F. H. Gagnebin, Resolutions synodales concernant les pasteurs fran-
gais refugies en Hollande (1684-1687) 47-60
Reeckeningh van Jan Umbgrove van synen ontfanck en uytgave
wegens de Franse refugiez en Piemontoise dalluyden sedert martio
1686 tot den jaere 1696 incluys [Compte de Mr. Jean Umbgrove
concernant ses recettes et debours pour les refugies frangais et les
Vaudois du Piemont, de Mars 1686 jusqu'ä l'an 1696 inclusi-
vement] 61-74
Rekening van de Secretaris de Ruever aan de vroedschap van Utrecht
omtrent zijne ontvangsten en uitgaven voor de Fransche gevluchte
predikanten, gedurende de jaren 1686 tot 1688 [Compte de Mr. de
Ruever, Secretaire de la ville d'Utrecht, de ce qu'il a regu de Mess.
les magistrats de cette ville pour les pasteurs frangais refugies, et des
sommes deboursees aux dits pasteurs, pendant les annees
1686/1688] 75-78
Extraits des resolutions des Etats de la province d'Utrecht concernant
les pasteurs frangais refugies et leurs familles, 1681-1693 79-88
Extraits des resolutions prises par les Etats de Zelande concernant les
pasteurs refugies en 1686-1707 89-98
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Circulaire de la Commission Wallonne aux membres des Eglises Wal-
lonnes [octobre 1885 La Commission demande les Eglises Wallon-
nes de commemorer la Revocation de l'Edit de Nantes par une collecte
en faveur du Fonds pour les besoms spintuels des communautes
necessiteuses (neerlandaises) de l'Eghse Reformee des Pays-Bas] 99-101
Lettre de la Commission Wallonne aux Protestants de France [ä
l'occasion de la commemoraüon de la Revocation, octobre 1885] 102-103
Lettre du Comite de la Societe de l'Histoire du Protestantisme fran-
gais [reponse au document precedent, novembre 1885] 104
W N du Rieu, Rapport des travaux de la Commission [pour l'his-
toire des Eglises Wallonnes] dans l'annee 1884-1885 105-113
C Landre, Pierre Albus, nomme mmistre ä Paramaribo en 1683 114-116
Charles Rahlenbeck, Jean Taffin, un reformateur beige du XVIe
siecle 117-179
C Landre, Une famille protestante hollandaise etablie ä la Guade-
loupe se refugiant ä Surinam 180-182
A J Enschede, Genealogie de la famille Certon 183-198
Necrologie du pasteur E A Zubli [pasteur Walion de Maestricht,
Delft et la Haye successivement 1808-1880] 199-200
F H Gagnebm, L'Eghse Wallonne de Harlem [I, 1586-1648] 201-240
H de Jager, L'Eghse Wallonne de la Brille [III] 241-268
C Landre, Les protestants hollandais ä Bordeaux, avant et apres la
Revocation de l'Edit de Nantes 269-275
J Soutendam, Deux requetes de Pierre Robmeau, temtuner et refu-
gie, aux magistrats de la ville de Delft [fin XVII<= siecle'] 276-278
Charles Rahlenbeck, Marguente Pajon, sä conversion forcee ä la foi
romaine et son evasion du Couvent des Ursuhnes de Tournay
[1697-1709] 279-280
J Soutendam, Compte-rendu des brochures, articles de journaux
etc , pubhes dans les Pays-Bas, ä l'occasion du deuxieme centenaire
de la Revocation de l'Edit de Nantes 281-284
E Bourher, [comptes-rendus de] A Dupin de Samt-Andre, Histoiredu
Protestantisme en Touraine, Paris 1885, A Enchson, L'Eghsefranfatse
de Strasbourg au seizieme siede, Strasbourg 1886, N Weiss, La sortie de
France, pour cause de rehgion, de Daniel Brousson et de sä famille,
1685-1693, Paris 1885 284-286
J Soutendam, [Necrologie de] W S C Deyll [pasteur Wallon de
Gromngue et Delft successivement 1847-1882] 287-288
[Necrologie de] G F G J J Colhns [pasteur Wallon de Rotterdam
1825-1882] 288-289
J Soutendam, Demandes que fönt les Sieurs Pierre Rouquet, Jean
Fabre et Pierre Dupias, Marchans francois, reffugies en Hollande,
a Nosseigneurs les Bourgmetres de la Ville de Delf, pour l'estabhs-
sement d'Une Manufacture de Crepons, et autres estoffes de laine
dans la ditte Ville [sans date] 290-291
J Soutendam, Moyens de Soulager les refugiez et d'estabhr le trafiq
dans cette ville [de Delft? Sans date] 292-293
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P. ζ). Brondgeest, Contrat de manage et acte concernant le testament
de Jean Masselot, pasteur de l'Eglise Wallonne a Utrecht [1598,
1607] 294-296
W. N. du Rieu, Rapport des travaux de la Commission [pour l'his-
toire des Eglises Wallonnes] dans l'annee 1885-1886 297-305
La redaction, Les refugies a Alcmaar [1687] 306
H. de Jager, L'Eglise Wallonne de la Brille [IV] 307-322
F. H. Gagnebin, L'Eglise Wallonne de Harlem [II, 1649-1690] 323-359
Requete du Synode Wallon aux Etats Generaux pour demander la
naturalisation des Francais refugies dans la Generalite, du 13 octo-
bre 1710 360-362
A. J. Enschede, Genealogie de la famille de Ferneres 363-381
C. E. Daniels, Histoire d'un livre [sur Marcellus Malpighi, Opera,
nouvelle edition par Pierre Regis (de Montpellier), Amsterdam
1698. Dans la dedicace Regis s'etend sur les maux endures par les
protestants en France et de l'accueil genereux que beaucoup d'entre
eux ont trouve aux Pays-Bas] 382-386
G. Landre, Souvenirs du Refuge. I. Les refugies originaires de Bor-
deaux. II. Les Modera (de Metz) au refuge. III. La famille Dutilh
au pays du refuge. IV. Les fabricants en soie refugies ä Harlem 387-394
J. Soutendam, Extraits des Actes de Messieurs les bourguemestres et
magistrats de Delft [1688] 395-397
E. Bourlier, [comptes-rendus de] F. H. Gagnebin, Souvenir du trois-
centieme anniversaire de l'Eglise Wallonne de Haarlem, Haarlem 1886, et
de P. Rochedieu, Pierre Moreau et les premüres annees de l'Eglise Wal-
lonne de Delft, Lausanne 1886 398-400
A. G. van Hamel, Necrologie de M. Joost Adriaan van Hamel [pas-
teur des Eglises Wallonnes de Middelbourg, Harlem, Groningue et
Leyde successivement, 1810-1885] 401-403
Questionnaire [concernant la genealogie de la famille Chevallier et le
martyre de Guillaume Adolphe Joubert] 404
Liste des pasteurs et des proposants frangais refugies, mentionnes dans
ce volume 407-408
Veuves de pasteurs refugies 408
Pasteurs Wallons [mentionnes dans ce volume] 408
I"e serie, tarne HP (1888)
P. E. H. Bodel Bienfait, L'Eglise Wallonne d'Utrecht [I. 1583-1670] 1-24
F. H. Gagnebin, Liste des Eglises Wallonnes des Pays-Bas et des pas-
teurs qui les ont desservies [Amsterdam, Arnhem, Bois-le-Duc,
Breda, Delft, Dordrecht, Groningue, Harlem, La Haye, Leeu-
warde, Leyde] 25-64
A. J. Enschede, Genealogie de la famille Lalause 65-73
W. van de Poll, Testament de Jean le Batteux [Nimegue, 1663] 73-74
H. J. de Dompierre de Chaufepie, La sortie de France du pasteur
Samuel de Chaufepie [novembre 1685] 75-79
W. N. du Rieu, Rapport des travaux de la Commission pour l'histoire
des Eglises Wallonnes dans l'annee 1886-1887 80-87
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E Bourher, [compte-rendu de] C W Baird, Histoire des refugies hugue-
nots en Amenque, Toulouse 1886 88-94
Eug Picard, [compte-rendu de] H de France, Les Montalbanais et le
Refuge, Montauban 1887 95-96
F H Gagnebin, Liste des Eghses Wallonnes des Pays-Bas et des pas-
teurs qui les ont desservies [Maestncht, Middelbourg, Nimegue,
Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Voorburg] 97-120
Charles Rahlenbeck, Les chantenes de Valenciennes Episode de
l'histoire du seizieme siecle 121-188
A J Enschede, Genealogie de la famille des Pommares 189-196
A J Enschede, Genealogie de la famille Guepm 197-204
[Premiere] Conference evangehque Wallonne [tenue ä Nimegue les 10
et 11 octobre 1887] 205-206
G Rabaud, [compte-rendu de] Ph Corbiere, De [Organisation pohttque
du parti Protestant arretee a l'assemblee generale tenue a Millau en decembre
1573, Montpellier 1886 207-208
F H Gagnebin, Liste des Eghses Wallonnes des Pays-Bas et des pas-
teurs qui les ont desservies [Aardenbourg, Amersfoort, Arnemui-
den, Axel et Philippine, Balk, Bergen-op-Zoom, Bleigny,
Bolswaerd, Bommel, La Brille, Cadsand, Campen, Dalhem,
Deventer, Doesbourg, Dwingelo, L'Ecluse ou Sluis, Enkhuizen,
Eysden, Flessingue, Franeker ou Franequer, Goes, Gorcum,
Gouda, Grave, Groede, Harderwyk, Harlmgen, Hattem] 209-240
P E H Bodel Bienfait, L'Eghse Wallonne d'Utrecht [II 1671-1757] 241-292
A J Enschede, [compte-rendu d'un article, ecnt par A C van
Sypestyn, sur le sejour de Jean Cavalher ä La Haye, 1705-1711] 293-302
W N du Rieu, Rapport des travaux de la Commission de l'histoire
des Eghses Wallonnes dans l'annee 1887-1888 303-311
Requete du consistoire de l'Eghse Wallonne de Groede concernant le
temple [datee le 27 aoüt 1685] 312
F H Gagnebin, Liste des Eghses Wallonnes des Pays-Bas et des pas-
teurs qui les ont desservies [Heusden, Hodimont, Hoorn, Leerdam,
Limbourg, Memn, Montfoort, Naarden, Namur, Noordwyk,
L'Ohve ou Sous la croix, Olne, Oostbourg, Sas de Gand, Schie-
dam, Sneek, Tholen, Tiel, Tournai, Vaals, Veere, Viane, Weesp,
Ypres, Ysendyke, Zienczee, Zutphen, mimstres du camp ou des
troupes] 313-345
Lettre du comte de Cohgny, petit-fils de l'Amiral, adressee au Synode
des Eghses Wallonnes, le 31 octobre 1638 346
Liste alphabetique des noms des pasteurs Walions mentionnes dans ce
volume 347-356
C Landre, Les refugies huguenots dans la Guyane hollandaise
[1670-1800] 357-360
D H Delprat, Genealogie de la famille Delprat 361-394
F C le Comte, Memoire du refuge de Marie de Comte, veuve du
pasteur Antoine de Gau, et de sä fille Louise de Gau 395-406
Necrologies de M A B van der Vies [pasteur de l'Eghse Wallonne
de Breda 1837-1888], de M W E J Berg van Bussen Muilkerk
[1813-1888] et de M C A Chais van Buren [1838 1888] 407-408
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Questionnaire concernant les lettres de Paul Rabaut et les papiers de
D de Supervüle 408-409
Im sene, tome IV (1890)
J H Gerlach, Jean de Labadie ä Middelbourg d'apres des documents
medits [1665-1669] 1-28
P E H Bodel Bienfait, L'Eghse Wallonne d'Utrecht [III
1750-1888] 29-54
A G Bn Snouckaert van Schouburg, Genealogie des descendants de
Frangois de Gignoux aux Pays-Bas 55-72
La redaction, Recit des souffrances d'un protestant dieppois de 16
ans, persecute en 1685-1686 73-80
La redaction, Journal de Pierre Baron d'Aulms, seigneur de Bourouill
et du Caillard, sorti du Royaume de France par voie de mer, le 14
novembre 1685 de Fontay (Charente) 81-86
H D Guyot, Condamnation de Monsieur l'avocat C Guyot ä Metz
[1700] 87-94
A J Enschede, Requete de D le Bachelle, pasteur ä Grave [1703] 95-96
W N du Rieu, Rapport sur les travaux de la Commission de l'his-
toire des Eghses Wallonnes pour l'annee 1888-1889 97-102
Eug Picard, [compte-rendu de] P Marchegay et L Marlet, Corres-
pondance de Lomse de Cohgny, Pnncesse d'Omnge (1555-1620), I, Paris
1887 103-104
W N du Rieu, Essai bibhographique concernant tout ce qui a paru
dans les Pays-Bas au sujet des Vaudois et en leur faveur 105-138
J B Kan, Bayle et Juneu 139-202
P Q, Brondgeest, Testament de Susanne Maty, veuve de Pierre Sau-
rm [1690], Procuration de Susanne Reboul, veuve de Frangois Sau-
rm [1719] 203-205
E Bourher, [compte-rendu du] Bulletin du bicentenaire de la Gloneuse
Rentree, Turm 1889 206-208
P J J Moumer, Apergu general des destmees des Eghses Wallonnes
des Pays-Bas Discours prononce ä Γ Ouvertüre de la Reunion Wal-
lonne de Leeuwarden, aoüt 1863, ä l'occasion du troisieme jubile
seculaire de l'existence synodale des dites Eghses [apergu de leur
histoire de 1563 ä l'an 1863] 209-240
A J Enschede, Liste supplementaire de pasteurs refugies et autres 241-252
R J van Lennep, Eghse protestante neerlandaise de Smyrne
[1688-1882] 253-288
Persecution des horlogers frangais protestants ä Constantmople, 1686 289-291
W N du Rieu, Lettre de Lambert Daneau ä Jeröme Basting, le 1er
decembre 1575 292-294
J C G Boot, Lettre de Pierre Jurieu, le 31 janvier 1686 295-296
C W Brumvis, Les ouvriers refugies frangais repousses d'Alcmaar,
[1684-1686] 297-298
A J Enschede, Temoignages de refugies [1699, 1709, 1710] 299
Eug Picard, [compte-rendu de] N Weiss, La Chambre ardente, Paris
1889 300-303
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Necrologie [de M ] P J J Moumer [pasteur Walion ä Amsterdam
1801-1889] 304-310
L , [Necrologie de M ] J G L Nolst Tremte [pasteur Walion ä
Utrecht 1830-1889] 310-312
[Faire-part du deces de M F H Gagnebm] 312
A J Enschede, Resolutions prises par les Etats Generaux, les Etats
de Hollande et de West-Fnse, la Commission permanente de ces
Etats, amsi que par le conseil d'Etat en faveur des refugies
[1684-1715] 313-336
E Lesens, Journal de Jacob Lamy, de Dieppe, commence ä Hoorn,
heu de son refuge, le 23 mars 1694, suivi de notes medites sur les
reformes de Dieppe et particuherement sur les membres de la
famille Lamy 337-358
H J Scheuten, Genealogie de la famille Chevalher 359-383
H D Guyot, Resolutions des bourgmestres et du conseil de la vüle
de Gromngue, concernant les refugies, 1620-1728 384-395
Rapport des travaux de la Commission de l'histoire des Eglises Wal-
lonnes dans l'annee 1889-1890 396-404
H A G , [Necrologie de] F H Gagnebm [pasteur Walion ä Amster-
dam 1816-1890] 405-407
Eug Picard, [compte-rendu de] E Lacheret, La hturgie wallonne, La
Haye, 1890 408-409
Im sene, tome V (1892)
A J Enschede, La reforme ä Lilie durant l'occupation des alhes,
1708-1713 1-18
Fr Icken, Les Wallons ä Breme [aux 16e et 17e siecles] 19-26
Charles Landre, La famille Landre, ongmaire de Gien, sur Loire 27-36
J A Lublmk Schröder, Contnbution ä l'histoire de l'eghse frangaise
(wallonne) de Franeker [1686-1808] 37-57
J G Frederiks, La communaute Wallonne de Voorburg [1688-1813] 58-75
A J Enschede, Details sur quelques proselytes refugies en Hollande
[debut du 18<= siecle] 76-92
E Bourher, L'Association des Huguenots d'Allemagne [fondee en
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J. Arnal, Un siecle d'activite: le Comite Vaudois de 1735 a 1835 5-40
P. Reyss, Le 4e Centenaire de la Reformation a Geneve, 12-14 juin
1936 41-44
W. J. P. Suringar, Commemoration du Quatrieme Centenaire du
Martyre de William Tyndale, sous les auspices de la Federation des
Eglises Protestantes de Belgique et de la Societe d'Histoire du Pro-
testantisme Beige, a Vilvoorde, le 4 octobre 1936 45-47
LVIIIe Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1935-1936 48-51
Liste des nouvelles acquisitions de la Bibliotheque Wallonne jusqu'au
31 decembre 1936 52-57
IV serie, X' livraison (1938)
Frank le Cornu, Pierre Viret, 1511-1571 5-30
[Faire-part du deces du] Professeur David Jahier [historien des Eglises
Vaudoises, ä la Tour (Italie), membre correspondant de la
C.H.E.W., decede au mois de janvier 1937] 31
LIXe Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1936-1937 32-35
Liste des nouvelles acquisitions de la Bibliotheque Wallonne jusqu'au
31 decembre 1937 36-42
IV serie, XI' livraison (1939)
L. P. Reyss, Le pasteur Maurice Bresson, 1878-1939 [necrologie. Le
decede etait pasteur de l'E.W. de Leyde et secretaire de la
C.H.E.W.] 4-5
A. Allard, Le defenseur de la Reforme Frangaise, Philippe du Plessis-
Mornay (1549-1623) 7-26
LX<= Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1937-1938 27-29
Liste des nouvelles acquisitions de la Bibliotheque Wallonne jusqu'au
31 decembre 1938 30-35
IV serie, XII' livraison (1941)
L. P. Reyss, Necrologie [de MM. H. J. D. D. Enschede, membre de
la C.H.E.W., J. de HuUu, ancien membre de la C.H.E.W., et S.
Gier, pasteur Wallon ä Leyde et membre de la C.H.E.W., decedes
en 1940] 5-6
J. N. Bakhuizen van den Brink, Quelques notes sur l'histoire de la
Confession des Pays-Bas en 1561 et en 1566 7-21
LXIe Rapport de la G.H.E.W., sur la periode 1938-1940 22-24
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Liste des nouvelles acquisitions de la Bibhotheque Wallonne jusqu'au
31 decembre 1940 25-31
V serie, Im Iwrmson (1942)
L P Reyss, Les memoires de Josias Duhamel, refugie a Amsterdam
le 4 juillet 1689 3-22
LXIIe Rapport de la C H E W , sur l'exercice 1940-1941 23-25
Liste des nouvelles acquisitions de la Bibhotheque Wallonne jusqu'au
l e r jmn 1942 26-30
V sene, H' Iwraison (1945)
J N Bakhuizen van den Brink, Dämel Chantepie de la Saussaye 3-11
J J R Schmal, Dämel Chantepie de la Saussaye et la societe 12-19
LXIIIe Rapport de la C H E W , sur l'exercice 1941-1942 20-23
LXIVe Rapport de la C H E W , sur l'exercice 1942-1943 24-27
LXVe Rapport de la C H E W , sur l'exercice 1943-1944 28-30
Liste des nouvelles acquisitions de la Bibhotheque Wallonne jusqu'au
1er septembre 1944 31-35
V sene, IIP hvraison (1947)
L P Reyss, Jean Morm Histoire de mes pnsons Journal d'un pas-
teur wallon dans les prisons de Louis XIV (1685) 3-61
LXVIe Rapport de la C H E W , sur l'exercice 1945-1946 62-64
NB II semble qu'il n'y ait pas eu de rapport sur l'exercice
1944-1945, mais le rapport de 1945-1946 donne quelques renseigne-
ments concernant la conservation des archives et des autres posses-
sions de la Bibhotheque Wallonne pendant la Deuxieme guerre
mondiale Elles avaient ete mises en surete „dans l'abn betonne de
l'Eghse St Pierre" de Leyde
Liste des nouvelles acquisitions de la Bibhotheque Wallonne de jum
1944 ä jum 1946 65-66
V sene, IV hvraison (1950)
Jean Rivierre, Notes sur le refuge poitevm en Hollande [1680-1770] 5-37
J N Bakhuizen van den Brink, Le catechisme de Geneve et les Egh-
ses Wallonnes des Pays-Bas 38-40
A J d'Ailly, Les Walions et la fondation de New-York 41-43
LXVII6 Rapport de la C H E W , sur l'exercice 1946-1947 44-46
LXVIIIe Rapport de la C H E W , sur l'exercice 1947-1948 47-50
LXIXe Rapport de la C H E W , sur l'exercice 1948-1949 51-52
Liste des nouvelles acquisitions de la Bibhotheque Wallonne de juillet
1946 ä jum 1950 53 59
Ve sene, Ve Iwraison (1955)
La redaction, Introduction 5
K J Riemens, Une tentative de colomsation huguenote ä Rio de
1555 ä 1560 6-9
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A. L. E. Verheyden, Le protestantisme ä Eupen sous le gouvernement
du duc d'Albe (1567-1573) 10-19
Enquete, en matiere d'heresie, ä Eupen en 1569 [document communi-
que par A. L. E. Verheyden] 20-62
Proces d'Anabaptistes que traita le Procureur-general de Hollande du
26 juillet 1535 au 22 octobre 1537 [document communique par
A. L. E. Verheyden] 63-67
LXXe Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1949-1950 68-70
LXXI<= Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1950-1951 71-73
LXXIIe Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1951-1952 74-76
LXXIII<= Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1952-1953 77-79
LXXIVe Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1953-1954 80-81
V serie, VIe livraison (1959)
J. N. Bakhuizen van den Brink, La Confession de foi des Eglises
Reformees de France, de 1559, et la Confession des Pays-Bas, de
1561 3-28
H. Hardenberg, Cent cinquantenaire du temple wallon de La Haye 29-45
LXXVe Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1954-1955 46-47
LXXVI" Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1955-1956 48-50
LXXVII6 Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1956-1957 51-53
LXXVIIIe Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1957-1958 54-55
[Annonce de la publication du recueil] Pierre Bayle, le philosophe de Rot-
terdam, etudes et documents publies sous la direction de P. Dibon,
Amsterdam/Paris 56
P. Dibon, In memoriam Erich Haase [1920-1958] 56-57
Liste des nouvelles acquisitions de la Bibliotheque Wallonne 58-69
V serie, VII' livraison (1961)
E. M. Braekman, Les sources de la Confessio Belgica 3-24
LXXIX<= Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1958-1959 25-27
LXXXe Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1960-1961 28-31
Liste des nouvelles acquisitions de la Bibliotheque Wallonne du 1er
janvier 1959 au 1er juillet 1961 32-35
VP serie, Iire livraison (1965)
J. N. Bakhuizen van den Brink, Les huguenots aux Pays-Bas 3-7
J. Brugerolle, Quand les „huguenots" se retirent ... Bilan de l'exposi-
tion de Delft 8-10
R. F. le Gras, L'Eglise Wallonne de Bois-le-Duc et la chapelle Sainte-
Anne, 1629-1811 11-28
LXXXI" Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1961-1962 29-31
LXXXir= Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1962-1963 32-36
LXXXIIIe Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1963-1964 37-40
LXXXIVe Rapport de la C.H.E.W., sur l'exercice 1964-1965 41-45
(C.P.E.D.) D. Robert, [compte-rendu de] E.-G. Leonard, Histoire
generale du Protestantisme, Paris 1964 46-48
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J M Charensol, [comptes-rendus de] Ch E Delormeau, Sebastien
Castelhon, apotre de ία tolerance et de ία hberte de conscience, 1515-1563,
Neuchätel 1964, E Mahieu, La Reforme a Mons des ongines a 1575,
Liege 1961/62, E Labrousse, Pierre Bayle, I-II, La Haye 1963/64,
E Mengin, Das Edikt von Nantes Das Edikt von Fontainebleau, Copen-
hague 1963, La Reforme a Toulouse de 1562 a 1762, Toulouse 1962,
I Schoffer e a , De Hugenoten in Nederland, Delft 1963 48-53
J M Charensol, In Memonam Philippe de Fehce [secretaire-general
de la Societe de l'Histoire du Protestantisme Frangais, 1880-1964],
[faire-part du deces de Th F Marijt et de W D H Rosier [com-
mis de la Bibhotheque Wallonne] 53
VIe sene, II' hvratson (1966)
In Memoriam Robert Blommaert 1897-1965 [pasteur Wallon a Mid-
delbourg, Leyde et Rotterdam, secretaire-tresoner de la
C H E W ] 58-59
150e Anniversaire de la Reunion Wallonne 59-60
Daniel Robert, Les protestants de France pendant la Revolution et
Γ Empire 61-71
J M Charensol, Une peViode troublee de l'histoire religieuse des
Pays-Bas (1795-1816) 72-81
H Hardenberg, L'Eghse Wallonne de La Haye ä 375 ans 82-91
LXXXV" Rapport de la C H E W , sur Texercice 1965-1966 92-95
[Faire-part de la mort du Dr J J R Schmal, membre de la
C H E W ] 95
VI" sene, IIP hvraison (1968)
S J Fockema Andreae, L'Eghse francaise de Fnse 99-100
Paul Dibon, Une famille noble du refuge wallon les Polyander ä
Kerckhoven 101-124
G J van Kolmeschate, Les voyages de Madame du Noyer en
Hollande 125-130
J M Charensol, Le frangais langue des Eghses Wallonnes 131-140
LXXXVI6 Rapport de la C H E W , sur l'exercice 1966-1967 141-143
LXXXVII« Rapport de la C H E W , sur l'exercice 1967-1968 144-147
Texte du projet de Statuts de l'association „Societe d'Histoire Wal-
lonne et Huguenote des Pays-Bas", dite „Societe Huguenote des
Pays-Bas", presente par la C H E W ä la Reunion Wallonne de
Maestncht en 1967 148-149
VI' sene, IV* Iwraison (1971)
Otto J de Jong, Le Synode d'Emden, 1571-1971 3-16
W F Leemans, Orangeois aux Pays-Bas [avec un mdex de noms de
famille] 17-82
F R J Knetsch, Le jugement de Bayle sur Comemus 83-96
G J van Kolmeschate, La famille Baudan-d'Hervart 97-112
M van Oostveen, Jaques Arnaud, pasteur ä Kämpen de 1752 ä 1793 113-123
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R F le Gras, In Memonam Louis-Paul Reyss [pasteur Wallon ä Rot-
terdam, membre de la G H E W , 1882-1970] et Jean Arnal [pas-
teur Wallon ä Amsterdam, membre de la C H E W , 1877-1969] 124
LXXXVIII6 Rapport de la C H E W , sur l'exercice 1968-1969 125-128
LXXXIXe Rapport de la C H E W , sur l'exercice 1969-1970 129-131
TABLEAU DES ANNEES DE PUBLICATION DE TOUS LES
TOMES ET DE TOUTES LES LIVRAISONS DU BULLETIN DE
LA C H E W



































VI de la collection]
1 I 1894
VII de la collection]
1 I 1896





















































































































1 I 1965 1 II 1966 1 III 1968 1 IV 1971 (dermere hvraison
de la sene et du Bulletin)
Ce tableau a ete redige d'apres l'exemple du tableau publie par M Walter Mogk, „Das
'Bulletin de la commission del'histoire des Eghses Wallonnes' ", Der Deutsche Hugenott, März
1977, pp 14-18, voir les pp 17-18
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INDEX ALPHABETIQUE DES NOMS DES AUTEURS QUI ONT
CONTRIBUE AU BULLETIN DE LA C H E W
Dans cet index les renvois se composent de trois chiffres: deux chiffres
romains suivis d'un chiffre arabe. Le premier chiffre romain renvoie ä la
serie Si le premier chiffre romain renvoie ä la Iere ou ä la IIe serie, le
second chiffre romain renvoie au tome. Si le premier chiffre romain ren-
voie ä la IIIe, IVe, Ve ou VIe serie, le second chiffre romain renvoie ä la
livraison. Le troisieme chiffre, arabe, renvoie ä la premiere page de la contri-
bution visee. (Une serie continue de comptes-rendus, de necrologies ou
de Communications ecrits par un seul auteur est traitee comme une seule
contribution: dans ces cas les renvois se rapportent ä la premiere page de la
serie de contributions).
Si un tome des deux premieres series ou une livraison des series ulte-
rieures contient plus d'un article, communication ou compte-rendu de la
main d'un seul auteur, les chiffres romains indiquant la serie et le tome/la
livraison, ne sont cites qu'une seule fois par auteur.
Aalders, L IV.III.l
Ailly, A J d' V,IV,41
Allard, A ΙΠ,ΧΙΙ,Ι, 21, IV.IV.3,
IV.V.l l , IV,XI,7
Andreae, voir Fockema
Arnal, J IV.11,1, 22, IV.VIII.S, IV,IX,5
Bakhuizen van den Brink, J N
IV,XII,7, V,II,3, V,IV,38, V,VI,3,
VI,I,3




Bodel Bienfait, P E H 1,111,1, 241,
I,IV,29
Boeree, Th A IV,I,1
Bonet Maury, G 11,1,216
Boot, J C G I,IV,295
Bourher, E 1,11,284-286, 398-400,
1,111,88-94, I,IV,206, I,V,93, 100-104,
423, 11,1,108, 11,11, p I, 81-100, pp I-
XV apres la p 100, 204, 11,111,77, 157,
II,IV,18, 109
Braekman, E M V,VII,3
Bresson, L I,V,270, 11,111,249, 286,
II,IV,151, 213, 227, 355, 399
Breugel Douglas, C van 1,1,240, 353
Brmk, voir Bakhuizen van den
Brondgeest, P Q, 1,11,294, I.IV.203,
11,111,309, II,IV,1
Brugerolle, J VI,I,8
Brumvis, C W I,IV,297
Buyskens, P J I,V 156, 281, 372
Charensol, J M VI,1,48-53, 53,
VI.11,72, VI,III,131
Chaufepie, voir Dompierre de
Chavannes, C G 11,111,237, 328
Gier, S 111,1,7, III,VIII,5, ΙΙΙ,Χ,Ι,
ΙΙΙ,ΧΙ,Ι, ΙΠ,ΧΙΙΙ, 42
Comte, F C le 1,111,395
Cornu, Ch le IV,VI,5, IV,VII,7
Cornu, Fr le IV,X,5
Couquerque, voir Rollin
Daniels, C E 1,11,382
Delprat, D H 1,111,361
Dibon, P V,VI,56, VI,III,101
Dompierre de Chaufepie, H J de
1,111,75, 11,111,135
Douglas, voir Breugel
Dozy, Ch M 11,1,392
Enschede, A J 1,1,209, 1,11,183, 363,
1,111,65, 189, 197, 293, I,IV,95, 241,
299, 313, I,V,1, 76, 261, 11,1,79, 180,
225, 306
Enschede, J W 11,1,209,11,11,289,341,
387, 388
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Es, A H G P van den I,V,225
Fockema Andreae, S J VI,III,99
Forget, G IV,VI,29
Frederiks, J G I,V,58, 147
G , H A I,IV,405
Gagnebm, F H 1,1,7, 97, 299, 1,11,47,
201, 323, 1,111,25, 97, 209, 313, 11,1,1
Genouy, O II,IV,165, III,VII,5,
III,IX,17
Gerlach, J H I.IV.l
Gigas, E 11,11,65
Giran, E III,IV,7
Gras, R F le VI,1,11, VI,IV,124
Groot Jamm Jr , J G 11,1,96
Guyot, H D I,IV,87, 384, 11,1,65, 244,
11,11,205, 326, 11,111,112, 265, 276, 318,
II,IV,175, 266
Hamel, A G van 1,11,401
Hardenberg, H V,VI,29, VI,11,82
Hoefer, F A 11,11,293
Hoek, H J 11,111,65
Hordijk, voir Pijnacker
Hubert, E II,IV,309
Hullu, J de II,IV.201, 281, 111,111,12
Icken, Fr I,V,19
Jager, H de 1,1,153, 243, 1,11,241, 307
Jamm, voir Groot, de
Jong, Otto J de VI,IV,3
Kan, J B I,IV,139, I,V,349, 11,11,271
Knetsch, F R J VI,IV,83
Kolmeschate, G J van VI,III,125,
VI,IV,97
Kronenberg, J F C 11,1,316
L I,V,203
Landre, C 1,11,114, 269, 387, 1,111,357,
I,V,27
Leemans, W F VI,IV,17
Lennep, R J van I,IV,253
Lesens, E 1,1,392, I,IV,337, I,V,205,
11,1,129
Lublmk Schröder, J A I,V,37
Luti, J J L 11,11,201, 290
Matile, J C H 11,11,53, 11,111,216
Meyer, W 11,11,75, 101
Mirandolle, R N L 11,1,58, 125, 11,11,
ppI-III, 237, 11,111,31, 168
Moumer, P J J I,IV,209, II,IV,51
Obreen, F D O 11,1,42
Oostveen, M van VI,IV,113
Perk, M A 1,11,1, I,V,96, 11,1,186, 351,
ΙΙ,ΙΙ,Ι, ΙΙ,ΙΙΙ,Ι
Picard, Eug 1,111,95, I,IV,103, 300, 408,
I,V,424-428, 11,1,221
Picard, J 11,111,325
Pijnacker Hordijk, A I,V,429
Pijper, F II,IV,244
Poll, W van de 1,111,73
Quarles van Ufford, Jhr W C IV,V,5
Rabaud, G 1,111,207
Rahlenbeck, Ch 1,11,279, 1,111,121,
I,V,190
Reyss, L P IV,VII,5, IV,IX,41,
IV,XI,4, IV,XII,5, V,1,3, V,III,3
Riemens, K J V,V,6
Rieu, W N du 1,1,1, 69, 94, 281,
1,11,105, 297, 1,111,80, 303, I,IV,97,
105, 292, I,V,105, 192, 200, 412
Rivierre, Jean V,IV,5
Robert, (C P E D ) D VI,1,46,
VI,II,61
Roehnch, H 1,1,392
Rollm Couquerque, L M 11,11,148
Rosier, W D H IV,IV,24
Schevichaven, H D J van II,IV,84
Schmal, J J R V,II,12
Schouburg, voir Snouckaert
Schouten, H J I,IV,359, IV,11,41
Schröder, voir Lublmk
Serfass, Ch 111,11,9
Slee, J C van III,IX,47
Snouckaert van Schouburg, A C
Bn I,IV,55
Soutendam, J 1,11,276, 281, 287, 290,
292, 395
Surmgar, W J P IV,IX,45
Telhers, voir Barbin
Tollm, H 11,11,333
Ufford, voir Quarles van
Verheyden, A L E V,V, 10, 20, 63
Vielhaber, W 11,1,306
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INDEX ALPHABETIQUE DES NOMS DE PERSONNES ET DE
LIEUX, AINSI QUE DES PRINCIPAUX SUJETS, MENTION-
NES DANS LA TABLE DES MATIERES
Pour la mamere de renvoyer, voir la preambule de l'mdex alphabetique des noms d'auteurs
Aardenbourg, Egl Wall d' 1,111,209
alba amicorum I,V,105, 11,1,321




ambassadeurs des Provmces-Unies ä la cour
de France I,V,156, 281, 372,
11,111,112, 318, II,IV,175
Amenque, huguenots en 1,111,88, cf New
York
Amersfoort, Egl frangaise d' 1,111,209,
II,IV, l
Amsterdam 1,1,152, 1,11,382, 11,1,42,
209, 11,11,289
Amsterdam, Egl Wall d' 1,111,25,
I,IV,304, 405, I,V,96, 11,1,314,







Arnemuiden, Egl Wall d' 1,111,209
Arnhem, Egl Wall d' 1,111,25, 11,11,201
attestaüons de refugies I,IV,299
Aubigne, Agrippa d' IV,IV,3
Aulnis, Pierre Baron d' I,IV,81
Axel, Egl Wall d' 1,111,209
Bachelle, D le I,IV,95
Baird, C W 1,111,88
Balk, Egl frangaise de 1,111,209,
VI,III,99
Barbin de Telhers, la famille 11,1,152
Bastmg, Jeröme I,IV,292
Batteux, Jean le 1,111,73
Baudan d'Hervart, la famille VI,IV,97
Bayle, Pierre I,IV,139, Ι,Υ,ΙΟΟ, 11,11,65,
279, V,VI,56, VI,1,48, VI,IV,83
Bearn, Jean Baron de 11,1,225
Benoist, Ehe I,V,424
Berg van Dussen Muilkerk, W E J
1,111,407
Bergen op Zoom, Egl Wall de 1,111,209
Berlin 11,1,221
Bible, voir versions bibhques
Bibliotheque WaUonne 11,1,108, 11,111,77,
ΙΠ,ΧΙΠ,Ι, IV,IV,24, VI.1,53, hstes des
acquisitions dans les hvraisons de IV,IV
ä V,IV et dans V,VI-V,VII
Bleigny, Egl Wall de 1,111,209,
11,111,325
Blommaert, Rob VI,II,58
Bois-le-Duc, Egl Wall de 1,111,25,
VI,1,11
Bolswaerd, Egl Wall de 1,111,209,
VI,III,99
Bommel, Egl Wall de 1,111,209
Bordeaux 1,11,269, 387
Bourher, E 111,1,47
Bourse des etudes 111,1,7
Bourse des galenens 11,1,58, 11,111,168
Bourse des veuves II,IV,227
Breda, Egl Wall de 1,111,25, 407, 11,1,1
Breme, Walions ä I,V,19
Bresson, L I,V,100
Bresson, Maurice IV,XI,4
Brille, la, voir La Brille
Brondgeest, P Q. II,IV,165
Brousson, Claude III,VIII,5
Brousson, Daniel 1,11,284
Buren, C A Chais van, voir Chais
Cadzand, Egl Wall de 1,111,209,
II,IV,201
Calvin, Confession des peches de II, II, 91
Camp, mimstres du I, III, 313
Campen, voir Kämpen
cantiques de 1802 II,IV,109
Castelhon, S VI,1,48
catechisme de Geneve V, IV,38
cathohques 11,11,289




Chais van Buren, C A 1,111,407
chant sacre, voir cantiques





Chaufepie, Samuel de 1,111,75, 11,11,101
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Chavannes, F L F 11,1,314
Chevalher, la famille 1,11,404, I,IV,359,
IV,II,41
Gier, S IV,XII,5
Clercq, Güles le I,V,190
Chgnet, la famille 11,1,377
Chgnet, Nie 11,1,392
Cloux, la famille du I,V,225
Coligny, le comte de 1,111,346
Cohgny, Louise de I,IV,103
College Wallen II,IV,100
Collms, G F G J J 1,11,288
Colloquium doctum II,IV,213
Comemus VI.IV.83
Gönnte Vaudois I.V.270, IV.VIII.5,
IV,IX,5





Confessio Belgica IV,XII,7, V.VI.3,
V.VII.3




corps pastoral wallon 111,1,7, III,XI,l
crepons, manufacture de I,II,290
Croix, Eghse sous la 1,111,313
cultes du dimanche II,IV,18, voir aussi can-
tiques et hturgie
Dalhem, Egl Wall de 1,111,209
Daneau, Lambert 1,1,69, I,IV,292
Daubanton, Fr 11,1,111
Delft 1,11,276, 290, 292, 395, 398, VI.1,8
Delft, Egl Wall de 1,11,199, 287,
1,111,25, I,V,200, 11,1,316, IV,VI,29
Delormeau, Ch E VI.I.48
Delprat, la famille 1,111,361
Dencq, Nie 11,1,129
Desbordes-Valmore, Mme 11,1,411
Deventer, Egl Wall de 1,111,209,
III.IX.47
Deyll, W S C 1,11,287
Dibon, P V,VI,56
Dieppe I.IV.73, 337
Dizi, la famille 11,111,64
Doesburg, Egl Frangaise de I,III,209
Dordrecht, Egl Wall de 1,111,25




Dupm de Samt-Andre, A 1,11,284
Durand, Marie IV,IV,24
Dussen Muilkerk, van, voir Berg
Dutilh, la famille 1,11,387
Dwmgelo, Egl frangaise de 1,111,209,
11,111,276
Ecluse, Egl Wall de l' 1,111,209
Edit de Fontamebleau VI, 1,48 et voir
Revocation
Edit de Nantes VI,1,48, et voir Revo-
cation
Eghse Reformee des Pays-Bas 11,11,1,
II,IV,51, VI,II,72
Eghses Wallonnes (en general) 1,1,7, 399,
1,111,25, 97, 209, 312, I,IV,209, 11,11,1,
11,111,249, 286, II,IV,18, 51, V,IV,38,
VI,II,72, pour les eglises wallonnes des
differentes villes, voir les noms des villes
Emden 1,1,92, VI,IV,3
Empire franjais VI,II,61, 72
Enkhuizen, Egl Wall d' 1,111,209
Enschede, A J 11,11, p I
Enschede, H J D D IV,XII,5
Erasme II,IV,244
Enchson, A 1,11,284, 11,11,91
Etat, rapports des Egl Wall avec
l' 11,111,249
Etats Generaux 1,1,271, 385, 1,11,360,
I,IV,313, 11,1,285
Etats de Hollande I,IV,313
Eupen V,V, 10, 20
Eysden, Egl Wall d' 1,11,209
Fabre, Jean 1,11,290
Fallais, voir Noyelles
Farel, Guillaume IV, V, 11
Fehce, Ph de VI,1,53
Ferneres, famille de 1,11,363
financieres, institutions, des Egl
Wall 11,111,286
Flandre hollandaise, refugies en 111,111,12
Flessmgue, Egl Wall de 1,11,209
Fonds pour l'augmentation des traitements
des pasteurs II,IV,151
Fontay (Charente) I,IV,81
frangais, langue des Egl Wall VI, III,
131
France, H de 1,111,95
Franeker, Egl Wall de 1,111,209, I,V,37,
VI,III,99
Fredencia 11,11,204
Fnse, l'Egl francaise de VI,III,99
Gagnebm, F H 1,11,398, I,IV,312, 405
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galenens 11,1,58, 11,111,168
Gau, Antenne et Louise 1,111,395
Generalite 1,11,360
Geneve, 4C centenaire de la Reforme ä,
IV,IX,41, catechisme de V,IV,38
Gerlach, J H 11,11,290
Gien I,V,27
Gigas, E Ι,Υ,ΙΟΟ
Gignoux, Fr de I,IV,55
Goens, F C J van 11,1,216
Goes, Egl Wall de 1,111,209
Gorcum, Egl Wall de 1,111,209
Gouda, Egl Wall de 1,111,209
Grave, Egl Wall de 1,111,209, I,IV,95
graveur 11,1,42
Groede, Egl Wall de 1,111,209, 312
Gronmgue I,IV,384, 11,1,65, 11,1,244,
II,IV,266
Gronmgue, Egl Wall de 1,11,287, 401,
1,111,25, 11,1,111, 244, 11,11,205, 326
Guadeloupe 1,11,180
Guepm, la famille 1,111,197
Gueuteville, la famille 11,1,180
Guillaume d'Orange = Guillaxime Ier de





Hamel, Joost Adnaan van 1,11,401
Hamel, Josias du V,1,3
Harderwyk, Egl Wall de 1,111,209
Harlem 1,11,387, 11,1,113
Harlem, Egl Wall de 1,11,201, 323, 398,
401, 1,111,25, I,V,203
Harlmgen, Egl Wall de 1,111,209,
VI,III,99
Hattem, Egl Wall de 1,111,209
Hattemistes, heresies II,IV,201
Haye, la, voir La Haye
Henri IV III,IX,17
heresies II,IV,201, III,IV,7, V,V,20
Heusden, Egl Wall de 1,111,313
Hodimont, Egl Wall de 1,111,313
Hoorn I,IV,337
Hoorn, Egl Wall de 1,111,313
Hop, C 11,111,318, II,IV,175
horlogers I,IV,289, 11,1,42
Hubert, Eug IV,IV,32




Huguenot Society of London IV,VI,40
Hullu, J de IV,XII,5
IJzendijke, voir Ysendyke 1,111,313
J D R 11,11,388
Jahier, David IV,X,31
Janmn 11,1,285
Joubert, G A 1,11,404
journaux de refugies 1,111,395, I,IV,73,
81, I,IV,337, 11,1,259, 11,111,265,
III,XI,40, V,I,3 V,III,3
Juneu, P I,IV,139, 295, 11,11,237
Kämpen, Egl Wall de 1,111,209,
11,11,333, VI,IV,113
Kerckhoven, voir Polyander ä
Kronenberg, J F C 11,11,201
Laatsman, H C I,V,203
Labadie Jean de I,IV,1





La Haye, Egl Wall de 1,1,299, 1,11,199,
1,111,25, I,V,424, 11,11,333, V,VI,29,
VI,11,82
Lalause, famille 1,111,65, armoi
ries II,IV,308
La Motte, Jean et Philippe de 11,11,333
Lamy, Jacob I.IV.337
Landre, Charles I,V,430
Landre, la famille I,V,27
La Rochelle, voir Rochelle, la
L'EcIuse, Egl Wall de 1,111,209
Leerdam, Egl Wall de 1,111,313
Leeuwarde, Egl Wall de 1,111,25,
11,1,216, 11,11,75, 101, VI,III,99
Leonard, E G VI,1,46
Leyde 11,1,321, 392, II,IV,100
Leyde, Egl Wall de 1,1,69, 1,11,401,




Limbourg, Γ Egl Wall au 1,111,313




Luti, J J L 11,111,237
Maastricht, voir Maestncht
Maestncht, Egl Wall de 1,11,199,
1,111,97, I,V,203, IV,V,5
Maestncht, siege de 11,1,152





Marcus, P J 11,1,316
Marlet, L I.IV.103
Marron 1,1,94
Marijt, Th F VI.1,53
Masselot, Jean 1,11,294





Memn, Egl Wall de 1,111,313
Metz 1,11,387, I.IV.87
Middelbourg, Egl Wall de 1,11,401,
1,111,97, I,IV,1, 11,11,290, 11,111,237,
VI,II,58
mihtaires 11,1,79, 244, 316, voir aussi offi-
ciers, camp, Maestncht, siege de
Millau 1,111,207
Mmet, William IV,VI,40




Montfoort, Egl Wall de 1,111,313
Moreau, Pierre 1,11,398
Morm, Jean V,III,3
Motte, voir La Motte, de
Moulm, Mlle du 11,1,113
Mounier, P J J I,IV,304
Muilkerk, voir Berg van Dussen
Muret, le Dr 11,1,221
Naarden, Egl Wall de 1,111,313
Namur, Egl Wall de 1,111,313,
II,IV,309
New York, fonde par des Wal-
Ions V,IV,41
Nimegue 1,111,73, 11,1,84
Nimegue, Egl Wall de 1,111,97, I,V,429
Noir, Jacques le 1,1,206
Noir, Philippe le 1,1,206
Nolst Tremte, J G L I,IV,310
noms propres deformes 11,111,65
Noordwyk, Egl Wall de 1,111,313
Normandie, protestants en 11,1,129
Noyelles, Jacques-Louis comte de 11,1,79
Noyer, Mme du VI,III,12
Obreen, F D O 11,11, p I bis
officiers frangais IV,1,1, voir aussi mih-
taires
Ohve, l' 1,111,313
Olne, Egl Wall d' 1,111,313
Oostbourg, Egl Wall d' 1,111,313





pasteurs refugies 1,1,97, 394, 398, 1,11,47,
61, 75, 79, 89, 294, 407, 1,111,75,
I,IV,95, 241 et ailleurs, voir aussi pas
teurs wallons
pasteurs wallons 1,11,199, 287, 288, 294,
401, 407, 408, 1,111,25, 97, 209, 313,
347, 407, I,IV,203, 241, 304, 310, 312,
I,V,96, 203, 429,11,1,111, 216, 314, 316,
11,11,201, 290, 326, 333, 11,111,31, 216,
237, 325, ΙΙΙ,ΧΙ,Ι, IV,XI,4, IV,XII,5,
V,111,3, VI,II,58, VI,IV,113, 124
Peyrou 1,1,353
Phihppme, Egl Wall de 1,11,209
Pichot, la famille 11,11,148
Piemont 1,11,61
Plessis du Mornay, Ph IV,XI,7
Poitou V,IV,5
politique frangaise en Hollande III,VII,5,
III,IX,17
Polyander ä Kerckhoven VI,III,101
Pommares, famille des 1,111,189
Ρτέ, Esaie du I,V,105
profession de foi 11,111,155, cf Confession
proselytes I,V,76
protestants francais, leur röle politique
1685-1794 III,XII,21, VI.11,61
Quevüly I,V,205
Rabaut, Paul 1,111,408, IV,IV,24
Rapports annuels de la C H E W passim
Rauhn, Sam de 11,11,326
Reboul, Susanne I,IV,203
recit, voir journaux
recrutement du corps pastoral wal-
lon 111,1,7, ΙΙΙ,ΧΙ,Ι
refugies (voir aussi pasteurs refu-
gies) 1,1,152, 1,11,276, 306, 360, 387,
1,111,357, I,IV,81, 289, 297, 299, 313,
337, 384, I,V,76, 349, 11,1,42, 65, 79,
96, 180, 209, 244, 259, 11,11,289, 293,
11,111,64, 265, 318, II,IV,84, 266,
ΙΙΙ,ΙΙΙ,Ι, III,VIII,5, IV,II,1, V,1,3,
V,IV,5, VI,IV,3 et ailleurs
Regie des biens confisques 11,1,125
Regis, Pierre 1,11,382
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Rentree, la Gloneuse, des Vau-
dois I,IV,206
Requetes 1,1,271, 385, 1,11,276, 290,
I,IV,95, 11,11,387
Reumon Wallonne VI,II,59
Revocation de l'Edit de Nantes (et ses con-
sequences) 1,11,1, 99, 102, 104, 269,
279, 281, 284, 382, I,IV,73, 81, 289,
313, 337, 384, I,V,349,11,1,42, 125, 152,
IV,I,1, IV,II,1, V,III,3, VI,I,48 et
ailleurs
Revolution frangaise VI,II,61, 72
Reyss, L P VI,IV,124
Ribaut, Anna I,V,349
Rieu, Paul du 11,1,108
Rieu, W N du 11,11, p I






Rosier, W D H VI,1,53
Rossal, la famille I,V,261
Rotterdam, commerce de 11,1,58
Rotterdam, Egl Wall de 1,11,288,
1,111,97, I,V,100, 11,1,216, 316,




Rouviere, la famille 11,1,96
Ruever, de 1,11,75
Samt Barthelemy, la III,VII,5




Scandmavie, reformes en 11,11,204,
111,1,9
Schickler, F de I,V,423
Schiedam, Egl Wall de 1,111,313
Schmal, J J R VI,II,95
Schoffer, I VI,1,48
Sedan IV,VIII,41
Sluis, Egl Wall de 1,111,209
Smyrne I,IV,253
Sneek, Egl Wall de 1,111,313, VI,III,99
Societe des dames 11,1,113
Societe de l'Histoire du Protestantisme
FranSais 1,11,104, 11,111,309,
III,XIII,42, IV,VII,5, VI,1,53
Societ6 Huguenote des Pays-
Bas VI,III,148
soie, fabricants de 1,11,387
Soutendam, J I,V,200
Stoop, J A I,V,429
Strasbourg, 1,11,284, 11,11,91
Superville, D de 1,111,408
Surmam 1,11,180, I,V,430
Synode d'Emden VI.IV.3




Tholen, Egl Wall de 1,111,313
Tiel, Egl Wall de 1,111,313




Tournay, Egl Wall de 1,111,313,
II,IV,281





Utrecht, Egl Wall d' 1,111,1, 97, 241,
I,IV,29, 310
Utrecht, refugies ä 1,11,75, 79, 294
Vaals, Egl Wall de 1,111,313, IV,III,1
Valenciennes 1,111,121, I,V,190
Vales, H -E I,V,96
Vaudois 1,11,61, I,IV,105, I,V,270, voir
aussi Comite Vaudois et Rentree, la Glo
rieuse
Veere, Egl Wall de 1,111,313
Veluwe 11,11,293
versions bibhques dans les Egl
Wall ΙΙΙ,Χ,Ι
veuves de pasteurs 1,1,398, 1,11,408,
1,111,395, I,IV,203, II,IV,227
Viane, Egl Wall de 1,111,313
Vienot, John IV,VII,5
Vies, A B van der 1,111,407
Viret, Pierre IV,X,5
Vlissingen, voir Flessmgue
Voorbourg, Egl francaise de 1,111,97,
I,V,58
Weesp, Egl frangaise de 1,111,313
Weiss, N 1,11,284, I,IV,300
Wilhelmus, hymne national des Pays-
Bas 11,11,341
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Ypres, Egl. Wall, d' 1,111,313 Zierickzee, Egl. Wall, de 1,111,313
Ysendyke, Egl. Wall, d' 1,111,313 Zubli, E. A. 1,11,199
Zelande, refugies en 1,11,89 Zutphen, Egl. Wall, de 1,111,313; I,V,14-7
Zwolle, Egl. Wall, de 1,111,97; I,V,203
